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RÉFÉRENCE
Tomris Bakir. « Dascylium (547-334 B.C.) », in : Orhan Bingöl, éd., Ord. Prof. Dr. Ekrem
Akurgal 100 Yaşında. Ankara University, Faculty of Letters, 2012, p. 1-30. (Festschrift
Series Supplements III.1)
1 Parmi les articles parus dans les mélanges pour honorer le centième anniversaire du
grand archéologue classique turc Ekrem Akurgal (1911-2001) un seul traite un thème
achéménide. Il s’agit d’un résumé des fouilles de 1988 à 2008 à Daskyleion, où E. Akurgal
avait lui-même travaillé de 1954-1960. Ce site est surtout connu pour son architecture
et  ses  bulles  d’époque  achéménide,  pour  lesquelles  les  fouilles  récentes  pourraient
avoir  précisé  le  bâtiment  dans  lequel  elles  scellaient  les  documents.  Un  nouveau
bâtiment bien construit et accompagné d’installations cultuelles est interprété comme
un sanctuaire zoroastrien. Des monnaies et des centaines de tessons attiques ont de
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